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Introduction
• Réflexions sur la notion de prospective




• Ce que le contexte et les pratiques nous apprennent sur la notion de 
prospective
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Une définition de travail






De la nécessité de contextualiser la prospective
• Pluralité d’approches de la prospective
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De la nécessité de contextualiser la prospective
• Pluralité d’approches de la prospective
• Influence du contexte sur la définition et la pratique de la prospective
• Elaboration de la notion de système politico-administratif
• Régime politico-administratif








































La naissance conceptuelle du Foresight
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L’émergence du Technology Foresight
• Création de l’Office of Science and Technology
• Lancement du Technology Foresight Programme 
• Gestion par la Foresight Unit
• 15 panels thématiques
• Académiques & industriels 
• Delphi 
• Objectif : priorisation de la recherche dans un contexte économique 
contraint
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Le Technology Foresight Programme – un exemple
• Panel « Energy »
• Horizon temporel : 10 à 20 ans
• Analyse tendancielle / identification des drivers majeurs
• Scénarios à 15 ans 
• Identification de 15 marchés génériques
• Participants principalement issus des sciences naturelles ou de
l’ingénieur
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Le deuxième cycle du Foresight Programme
• Plus large variété de participants mais retrait du Delphi 
• Panels et thématiques transversales
• Renforcement de l’approche par réseau par rapport à la prioritisation
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Le troisième cycle du Foresight Programme
• Changement politique et réduction du focus 
• Projet thématique de 12 à 18 mois
• Travaux directement liés à un département et à un ministre de tutelle
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Le troisième cycle – Obesity
• Objectif : apporter une réponse durable à la problématique
• Volonté d’une approche intégrée
• Méthodologie : états de l’art prospectif, cartographie des systèmes, 
construction de scénarios, modélisation 
• Nombreuses publications
• Lead expert group





Le troisième cycle – Energy management
• Sustainable energy management in the built environment
• Exploration de l’évolution du bâti à 50 ans face à la transition énergétique
• Méthodologie : approche systémique et co-évolutionniste 
• Etats de l’art prospectifs, scénarios qualitatifs, roadmaps technologiques
• Impacts limités sur la décision
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Partie 2b. Le 
Toekomstverkenning néerlandais
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Un intérêt marqué pour le futur (1945-1970)
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Un foisonnement organisationnel du futur (1970-1990)
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Le toekomstverkenning des années 1980
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La prospective technologique
• Suivi des travaux de Martin & Irvine par le Ministère de l’Education et 
des Sciences
• Mise en réseau des mondes académique et industriel
• Priorisation des thématiques de recherche porteuses
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La prospective scénaristique chiffrée
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La prospective scénaristique chiffrée - WLO
• Welvaart en leefomgeving (2006) : collaboration inédite entre acteurs 
publics
• Centraal planbureau
• Milieu- en Natuurplanbureau
• Ruimtelijk planbureau
• Energie Centrum Nederland





La prospective scénaristique alternative
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Exemple : Verkenning drugsbeleid in Nederland (1997)
• Diagnostic et analyse des différentes dimensions de la politique en 
matière de drogue aux Pays-Bas
• Usages et utilisateurs
• Santé, maladie et décès
• Aide et prévention
• Criminalité
• Opinion publique
• Construction de quatre scénarios et de recommandations
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Partie 2c. La prospective 
wallonne
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Les premiers pas de la prospective sociétale
• Influence des Futures Studies dans les années 1970
• Lancement de la Wallonie au Futur  
• Institut Jules Destrée
• Différentes thématiques (1987 – 1990/1991 – 1994 – 1995 – 1997 – 1998)
• Conférences et contributions individuelles
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Le tournant des années 2000
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Le maintien des activités de l’Institut Destrée
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Wallonie 2020, un exemple de prospective sociétale
• Elaboration d’un projet de territoire et recommandations à 
destination du monde politique
• Trois phases 
• Enjeux en 2020 (400 citoyens et 50 organisations)
• Identification de futurs possibles, souhaitables et réalisables (onze groupes)
• Elaboration d’actions tangibles (dix séminaires)
• Résultats consignés dans un ouvrage de « synthèse » 
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Partie 3. Retour sur le 




Une variété de produits
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Une grande diversité méthodologique
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Des questions ? 
maxime.petitjean@uliege.be
